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  在中国的立法实践中, 立法责任一直没有得到
重视, 我们对立法机关的立法行为的认识处于很表

















理由包括: 一是 /意志论 0 观点。基于卢梭 /社







































































撤销: (一 ) 超越权限的; (二 ) 下位法违反上位
法规定的; (三 ) 规章之间对同一事项的规定不一
致, 经裁决应当改变或者撤销一方的规定的;
(四 ) 规章的规定被认为不适当, 应当予以改变或








括: ( 1) 全国人大常委会制定的决定、地方各级人
大及其常委会制定的决议; ( 2) 中央军委、国务
院、地方各级人民政府制定的决定、命令; ( 3) 国
务院各部门制定的命令、指示 , 地方各级人民政府
的工作部门制定的决定、命令、指示; ( 4) 最高人
民法院和最高人民检察院的司法解释、批示、会议
机要等。这些规范性法律文件或规范性文件没有得
到 5立法法6 作为法的形式的认可, 但其符合法
律规范的构成要件: ( 1 ) 特定国家机关的制定;
( 2) 规定是权利义务的内容; ( 3 ) 针对不特定的
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(一 ) 立法责任主体。首先立法责任主体是针
对于立法主体而言, 在我国, 正如法的规范的解释






























法责任主体主动作为违反此类情形: (一 ) 超越权
限的; (二 ) 下位法违反上位法规定的; (三 ) 规
章之间对同一事项的规定不一致, 经裁决应当改变





系中法律权限的配置, 当然法律即包括以 /法 0


























































































































审查和承担立法责任的问题。根据 5宪法 6 第一
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